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Ⅸ
）
武
藤
長
藏
文
化
英
蔚
渡
来
二
伸
薗
人
口
苦
と
表
記
す
る
文
化
五
年
英
艦
フ
ェ
ー
ト
ン
墟
（
H
．
芦
S
．
へ
へ
p
l
】
a
e
（
○
ロ
｝
）
a
t
害
等
E
i
n
を
芝
の
事
件
に
紺
す
る
　
二
冊
の
身
空
本
を
私
は
昨
昭
和
六
年
上
京
中
佐
賀
鍋
島
侯
爵
家
歴
史
編
纂
に
従
事
さ
れ
て
居
る
早
相
田
中
撃
校
長
文
革
士
中
野
祀
四
郎
氏
よ
り
他
の
此
の
英
艦
フ
ェ
ー
ト
ン
粟
事
件
の
富
木
と
共
に
借
受
け
た
。
私
は
其
磯
富
を
日
英
交
通
史
料
へ
九
）
の
は
じ
め
に
（
空
と
し
て
立
に
描
け
た
い
。
釦
ち
私
が
前
鶴
に
日
英
交
通
史
料
へ
八
）
中
に
描
け
．
た
（
禦
佐
賀
鍋
島
侯
爵
家
所
蔵
ゑ
け
れ
．
す
舶
渡
凍
記
（
禦
鍋
島
家
所
蔵
「
文
化
ユ
ダ
レ
ス
船
人
津
の
「
通
並
薄
雲
日
放
（
禦
長
崎
螺
立
長
崎
腐
書
籍
保
管
寄
託
諌
早
男
爵
家
所
蔵
諌
早
文
庫
中
の
英
艦
フ
ェ
ー
ト
ン
競
事
件
史
料
に
結
く
史
料
で
あ
る
。
（
前
警
輩
霊
料
品
）
と
し
だ
Å
盟
の
琴
あ
る
。
（
昔
、
サ
長
針
中
の
最
蓋
）
露
む
）
こ
の
鍋
島
侠
宙
豪
所
蔵
本
東
北
英
艦
に
付
蘭
人
口
書
」
な
る
富
木
は
機
宜
本
で
幕
末
に
嘉
さ
れ
た
も
日
英
交
通
史
料
ハ
九
）
三
〇
三
商
業
と
経
済
三
O
阿
の
ら
し
い
と
中
野
鵡
四
郎
氏
は
私
に
語
ら
れ
に
。
ま
た
目
附
大
小
遁
詞
の
姓
名
は
中
野
氏
が
記
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
J
こ
の
宗
本
に
は
其
扉
に
突
の
如
く
書
い
て
あ
る
。
「
文
化
五
年
反
八
月
十
五
u
ヱ
ナ
レ
ス
般
渡
来
ノ
筒
旗
合
阿
繭
陀
人
嗣
人
人
質
-
一
刀
口
捕
候
-
一
付
御
調
子
カ
ヒ
タ
ン
其
外
ヨ
リ
差
出
候
日
書
並
御
吟
味
ノ
認
」
扉
の
文
句
は
以
上
に
て
終
り
共
に
紙
を
改
め
て
其
本
文
は
突
の
如
く
書
い
て
あ
る
3
(
山
川
和
七
年
六
月
長
崎
に
於
て
武
藤
長
蔵
し
ろ
す
〉
(
通
航
一
覧
第
六
、
巻
二
百
五
十
八
第
四
百
二
十
九
頁
に
は
咋
十
五
日
と
記
す
)
昨
日
御
品
目
田
地
高
鉾
島
(
蘭
人
の
所
詞
町
名
gg-m
」
前
エ
碇
ラ
入
候
ヱ
ク
レ
ス
儲
主
ヨ
リ
筆
者
阿
南
陀
人
ホ
フ
セ
マ
ン
へ
中
間
(
通
航
一
覧
に
は
と
申
上
記
す
)
候
趣
左
-
一
奉
中
上
候
一
ヱ
ク
レ
ス
本
国
出
帆
仕
排
柄
図
〈
蘭
託
窓
口
m
p
r
z
英
託
出
3
ヨ
一
)
へ
来
波
同
所
ヨ
リ
間
十
九
日
経
-
プ
御
宮
地
へ
者
岸
仕
候
元
本
開
出
帆
仕
候
儀
ハ
八
ク
月
程
-
一
相
成
申
候
一
本
焔
人
数
三
百
五
十
人
乗
組
居
申
候
(
通
航
一
覧
第
六
、
四
百
二
十
九
真
に
は
二
百
五
十
人
と
記
す
れ
い
と
設
也
)
一
今
般
御
蛍
地
エ
渡
来
仕
候
儀
ハ
漣
々
申
上
候
遁
エ
ク
レ
ス
同
ノ
儀
ハ
阿
蘭
陀
岡
ト
不
和
ノ
岡
故
御
宮
地
迄
世
帯
ヒ
妨
仕
候
心
組
-
一
テ
来
波
候
儀
一
一
御
座
候
随
テ
ハ
旗
、
合
ノ
節
筆
者
阿
蘭
陀
人
雨
人
謀
計
ラ
以
テ
召
捕
候
儀
ハ
活
排
等
ノ
タ
メ
ニ
テ
全
ク
御
園
奉
針
柳
ふ
敬
等
仕
候
所
存
ニ
無
御
座
候
然
ル
虚
数
日
ノ
洋
中
ニ
テ
薪
水
ノ
料
乏
敷
相
成
候
-
一
付
不
利
ノ
岡
ニ
ハ
御
属
候
得
共
難
儀
ノ
鈴
リ
阿
繭
陀
人
へ
令
官
防
相
認
サ
セ
4
4
比
設
リ
巾
候
庭
右
薪
水
食
物
早
涼
一
被
遣
難
有
未
存
候
然
ル
上
ハ
阿
蘭
陀
人
雨
人
差
返
直
-
一
御
蛍
地
出
帆
仕
再
ヒ
御
常
図
エ
近
寄
申
間
数
候
此
乍
恐
御
躍
奉
申
上
候
右
ハ
ヱ
ク
レ
ス
畑
主
中
口
筆
者
阿
繭
陀
人
ホ
ワ
セ
マ
ン
承
之
候
越
申
上
候
カ
ピ
タ
ン
へ
ン
テ
レ
キ
ド
ウ
ノ
フ
右
ノ
趣
カ
ピ
タ
ン
横
文
字
書
付
テ
以
-
ア
申
上
候
一
一
付
和
解
仕
差
上
申
候
以
上
民
八
月
十
六
日
日
付
大
小
通
詞
茂加
健
之
進
一
服
喜
磁
石
橋
助
左
衛
門
中
山
作
三
郎
名
村
多
吉
郎
今
村
金
兵
衛
横
山
勝
之
玩
一
今
村
才
右
衛
門
(
附
註
〉
茂
的
伸
之
進
以
下
今
村
オ
右
術
門
の
姓
名
は
中
野
政
川
郎
氏
が
書
添
へ
ら
れ
れ
も
の
で
あ
ろ
。
通
航
一
覧
第
六
、
巻
二
百
五
十
八
第
四
百
一
一
.
十
頁
に
も
士
、
日
大
通
詞
、
小
通
詞
と
記
す
ろ
の
み
で
姓
名
島
一
々
列
記
し
て
貯
ら
ρ
。
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)
三
O
五
商
業
と
経
済
O
六
ヱ
ク
レ
ス
加
ノ
儀
-
一
付
カ
ヒ
タ
ン
存
念
ノ
趣
申
上
候
横
文
字
和
解
一
連
々
奉
申
上
候
(
通
)
エ
ク
レ
ス
図
ノ
儀
ハ
敵
国
ニ
御
座
候
慮
此
節
御
蛍
地
迄
モ
慕
ヒ
妨
仕
候
心
組
-
一
-
ア
罷
越
候
段
カ
ピ
タ
ン
ニ
於
テ
モ
歎
ク
敷
可
存
然
ハ
向
後
ノ
儀
テ
モ
被
思
召
上
被
般
出
帆
御
差
留
巌
敷
被
仰
付
方
モ
可
有
御
座
候
-
一
付
私
存
念
ノ
趣
中
上
候
様
被
仰
付
誠
-
一
御
厚
儀
ノ
次
第
宣
投
難
有
仕
合
奉
存
候
随
テ
右
ノ
段
私
ヨ
リ
御
願
ヲ
モ
可
申
上
儀
-
一
御
座
候
ヘ
ト
モ
今
般
御
蛍
地
エ
罷
越
候
儀
ハ
粥
私
北
ハ
テ
鍔
妨
-
一
恭
ヒ
罷
越
候
哉
敏
図
ノ
者
申
問
候
故
碇
ト
難
申
上
(
御
座
)
候
乍
然
薪
水
之
料
船
主
申
上
候
趣
私
ヨ
リ
モ
御
願
申
上
候
遇
品
々
一
被
下
置
候
故
奉
感
御
思
儀
テ
御
蔭
-
一
テ
召
捕
候
者
モ
差
怠
リ
相
返
シ
加
主
モ
本
船
ヨ
リ
下
リ
立
厚
御
躍
申
上
早
々
御
蛍
地
出
帆
仕
再
渡
モ
仕
間
数
段
申
之
依
然
ル
ニ
厳
重
被
仰
付
候
節
ハ
格
別
御
手
蛍
等
被
仰
候
儀
-
一
モ
可
有
御
座
候
得
共
再
々
一
始
害
損
シ
ナ
カ
ラ
モ
師
帆
仕
候
様
御
座
候
時
ハ
却
-
プ
諸
事
ノ
害
ト
相
成
可
申
奉
存
候
へ
パ
被
者
共
申
立
候
週
早
々
蹄
帆
被
仰
付
被
下
度
奉
願
候
カ
ヒ
タ
ンヘン
J
ア
レ
キ
ド
ワ
フ
右
ノ
趣
カ
ヒ
タ
ン
横
文
字
書
付
ラ
以
テ
申
上
候
-
一
付
和
解
仕
差
上
申
候
以
上
日
付
大
小
民
八
月
通
百司
(
名
前
同
今
日
御
奉
行
所
へ
私
儀
被
召
出
於
御
前
御
苓
ノ
趣
左
一
一
御
答
申
上
候
一
此
皮
問
先
同
船
渡
来
ノ
佑
紅
毛
ノ
旗
テ
立
欺
キ
筆
者
阿
陥
陀
人
雨
人
本
般
へ
引
上
ク
候
次
第
最
初
ハ
吹
階
杷
仕
立
ノ
船
卜
申
立
後
ニ
ハ
エ
ク
レ
ス
凶
ノ
由
申
立
候
儀
全
ク
エ
ナ
レ
ス
図
ノ
結
ト
存
候
哉
右
ハ
商
頁
般
叉
ハ
賊
加
ヵ
軍
船
ト
申
事
一
一
候
哉
阿
陶
陀
肱
テ
ム
ル
吹
昭
巴
ヘ
木
氏
昭
氾
は
カ
ラ
y
・ハ
1
又
は
カ
ル
パ
と
我
国
に
て
呼
ぼ
れ
託
涼
バ
榔
子
問
。
-
ロ
宮
(
Z
P一一Q
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詑
也
h
C
2
2
2円
F
H
f立
の
〉
H
C
h
F
勺
吉
岡
内
hF
一
二
宮
よ
り
出
づ
o
カ
ル
パ
は
グ
ヤ
パ
・
H
M
の
一
邑
な
り
L
が
後
タ
ヤ
カ
ト
ラ
T
E門
E
と
な
刊
日
。
一
一
畔
t…
政
一
た
い
ほ
れ
炉
説
教
範
)
仕
出
ノ
姑
ト
最
初
申
立
候
ハ
全
ク
欺
キ
候
儀
-
一
-
ア
ヱ
ク
レ
ス
軍
船
-
一
相
違
無
之
様
ニ
未
察
候
一
右
ハ
彼
岡
ノ
大
船
一
一
候
哉
小
結
一
一
候
哉
端
焔
=
一
般
淡
内
ニ
莱
廻
リ
採
テ
遣
ヒ
唯
一
退
自
由
被
凶
テ
ロ
シ
ヤ
舶
杯
モ
都
テ
右
鰹
ノ
儀
ニ
候
哉右
船
長
サ
凡
三
十
間
三
何
之
阿
陶
陀
諾
-
一
テ
「
フ
レ
カ
ッ
ト
シ
キ
ッ
プ
」
(
間
同
巾
民
主
聞
の
r
f〉
ト
相
唱
申
候
軍
船
ト
見
詰
申
候
元
草
加
ノ
大
成
モ
ノ
阿
高
吃
苦
-
一
テ
「
j
イ
ニ
イ
シ
キ
ッ
プ
ベ
ピ
E
m
m
n
}
吾
川
一
一
】
凶
作
え
E己
2
5・ロ
}EJ
ト
相
唱
へ
長
サ
三
十
六
I
l
i
t
i
-
-
f
。
『
巧
ミ
C
『
F
O
U
H
三
宮
古
の
志
子
¥
七
間
程
有
之
石
火
矢
六
十
挺
テ
以
上
空
段
一
一
備
申
候
R
叉
端
'
鴻
-
一
躍
テ
用
ヒ
テ
唯
一
退
自
由
-
一
仕
候
儀
ハ
テ
ロ
、
ン
ヤ
其
外
駄
目
維
巴
州
何
レ
ニ
テ
モ
同
様
-
一
御
座
傍
一
船
形
人
物
ノ
様
子
ニ
テ
モ
弧
ヱ
ク
レ
ス
加
ト
存
候
哉
結
形
-
一
テ
ハ
難
見
究
候
ヘ
ト
モ
人
物
ハ
ヱ
ク
レ
ス
人
-
一
テ
其
上
石
火
矢
一
一
ヱ
ナ
レ
ス
凶
王
ノ
名
記
有
之
候
ヲ
筆
者
阿
蔚
陀
人
共
見
詰
候
由
承
申
候
一
紅
毛
加
日
本
渡
海
ノ
節
ヱ
ク
レ
ス
船
ヨ
リ
妨
-
一
逢
荷
物
等
被
奪
候
儀
モ
及
承
候
哉
御
園
エ
波
小
川
ノ
節
エ
ク
レ
ス
加
-
一
妨
-
フ
レ
候
儀
ハ
日
記
迄
及
示
不
申
候
元
本
因
ヨ
リ
吹
噌
杷
へ
ノ
往
来
-
一
ハ
被
奪
取
候
儀
モ
有
之
阿
前
陀
ヨ
リ
モ
エ
ク
レ
ス
般
テ
奪
取
候
儀
ハ
折
々
有
之
候
日
英
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〉
三
O
七
商
業
と
経
済
三
O
入
.
一
異
同
加
水
薪
等
乏
敷
願
候
注
紅
毛
人
叉
ハ
日
本
人
等
人
質
-
一
取
候
儀
モ
無
之
穏
一
一
願
候
-
プ
差
遣
来
候
此
度
ノ
般
日
本
人
工
一
一
一
一
口
語
通
シ
粂
候
ト
ハ
乍
申
紅
毛
人
雨
人
本
般
へ
引
揚
候
儀
ハ
遁
紳
ノ
震
計
ニ
ハ
無
之
何
ソ
子
細
有
之
候
ト
ハ
不
祭
候
哉
通
耕
ノ
鍔
-
一
加
主
申
立
候
儀
ハ
疑
敷
薪
水
ノ
料
テ
乞
候
矯
一
一
モ
可
有
之
哉
是
以
不
審
-
一
奉
存
候
一
右
焔
是
迄
日
本
ノ
地
方
近
ク
遁
弛
候
儀
及
見
聞
候
儀
ハ
無
之
哉
日
芝
及
見
不
申
候
元
麻
日
数
千
六
百
七
十
三
年
制
持
活
問
一
向
御
岡
御
常
津
へ
渡
来
仕
候
儀
ハ
承
リ
及
申
伎
一
右
組
三
百
五
十
人
乗
組
ノ
由
右
ノ
遁
ニ
テ
商
貰
荷
物
等
積
込
有
之
儀
ト
ハ
不
察
候
哉
来
組
人
数
ハ
三
百
五
十
人
ト
承
知
仕
候
且
荷
物
ノ
儀
ハ
軍
用
ノ
外
商
貰
荷
物
等
積
込
有
之
候
儀
ト
ハ
不
奉
察
候
一
阿
南
陀
岡
へ
ハ
エ
ク
レ
ス
閥
蓮
々
敵
国
ノ
趣
-
一
付
賞
金
百
地
迄
妨
ノ
タ
メ
恭
来
候
儀
ハ
資
事
-
一
存
哉
外
-
一
子
細
有
之
事
ト
ハ
不
心
付
候
哉
阿
蘭
陀
加
妨
ノ
m
M
渡
来
仕
候
旨
部
主
申
立
候
儀
ハ
広
宜
差
究
難
申
上
外
ニ
子
細
モ
有
之
事
哉
-
一
奉
祭
候
一
右
航
中
-
一
-
ア
筆
者
阿
繭
陀
人
何
ソ
難
心
得
儀
等
ハ
無
之
哉
出
島
へ
蹄
館
ノ
上
示
候
究
第
可
申
問
雨
人
ノ
者
滞
粕
中
ニ
沖
番
所
ノ
外
御
要
害
ノ
場
所
有
之
石
火
矢
其
外
武
器
等
般
主
-
一
相
備
有
之
哉
其
外
湊
内
ノ
事
舶
主
ヨ
リ
相
等
候
-
一
付
右
場
所
へ
ハ
罷
越
候
儀
無
之
故
存
知
不
申
段
筆
者
阿
南
陀
人
ヨ
リ
答
候
由
出
島
へ
蹄
館
ノ
上
申
問
候
外
承
リ
候
儀
モ
無
御
座
候
右
ノ
傑
々
其
方
共
如
何
相
心
得
候
哉
存
寄
ノ
趣
可
申
問
尋
ノ
ク
傑
外
-
一
モ
乍
祭
モ
心
附
候
儀
ハ
委
細
可
申
問
事
且
心
附
候
儀
-
~
-
プ
ハ
不
容
易
事
ト
心
得
申
立
宋
候
儀
モ
候
ハ
別
段
街
、
文
字
ヲ
以
可
申
問
候
事
心
附
候
儀
モ
御
座
候
間
別
段
可
奉
申
上
候
カ
ヒ
タ
ン
へ
ン
J
ア
レ
キ
ド
ク
フ
-
右
ノ
趣
カ
ヒ
タ
ン
談
交
字
書
付
ヲ
以
テ
申
上
候
一
一
付
和
解
仕
差
上
申
候
以
上
日
附
大
辰
八
月
廿
七
日
通
今
日
御
奉
行
所
へ
被
召
出
於
御
前
カ
ヒ
タ
ン
ヲ
以
テ
御
等
ノ
趣
左
-
一
御
答
申
上
候
一
八
月
十
五
日
呉
国
般
渡
来
ノ
筒
、
肱
合
ト
シ
テ
其
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英
交
組
史
料
〈
九
〉
三
一
九
商
業
と
経
済
一一
O
へ
ン
テ
レ
キ
ト
ウ
/
ブ
右
ノ
趣
カ
ヒ
タ
ン
横
文
字
以
書
付
市
上
候
-
一
付
和
解
仕
差
上
申
候
以
上
日
附
遁大
. nl司
異
園
施
工
乗
組
居
候
阿
繭
陀
人
ト
附
合
仕
候
始
末
被
鍔
成
御
事
候
-
一
付
乍
恐
左
-
一
御
答
奉
申
上
候
一
八
月
十
六
日
七
ツ
時
頃
水
野
菜
積
ト
シ
テ
私
ト
モ
異
岡
知
エ
乗
附
候
慮
乗
組
ノ
内
一
大
右
異
舶
ヨ
リ
阿
蘭
陀
諾
ニ
テ
能
ク
遁
排
仕
候
者
有
之
候
ニ
付
何
図
ノ
者
ニ
候
哉
ト
相
事
候
庭
生
同
阿
蘭
陀
-
一
テ
ヱ
ク
レ
ス
ヨ
リ
被
捕
-
一
相
成
候
由
日
本
エ
モ
渡
来
イ
タ
シ
候
様
物
語
仕
候
故
何
ナ
年
以
前
ニ
渡
来
イ
タ
シ
候
哉
ノ
儀
相
事
候
慮
四
五
ク
年
以
前
知
頭
ス
ノ
ッ
ト
ノ
鵡
ヨ
リ
乗
渡
候
由
相
答
候
一
一
付
四
五
ナ
年
以
前
-
一
ハ
乗
渡
不
申
旨
申
問
候
白
地
右
答
モ
不
仕
引
取
申
候
儀
-
一
御
殿
候
此
段
乍
恐
以
来
同
付
奉
申
上
伎
は
上
jL 
月
出
役
通
詞
御
尋
ノ
趣
カ
ヒ
タ
ン
並
異
同
知
へ
被
引
場
候
雨
人
ノ
阿
繭
陀
人
共
相
寺
候
慮
左
ノ
通
申
出
候
一
先
達
テ
異
図
弛
渡
来
ノ
節
般
縁
-
一
帆
木
綿
-
一
テ
矢
強
制
ノ
如
キ
モ
ノ
有
之
由
右
ハ
何
様
ノ
仕
方
-
一
有
之
哉
欧
一
捻
巴
州
ノ
姑
ノ
線
一
一
ハ
都
テ
鉄
-
一
テ
手
ス
リ
ノ
如
キ
物
有
之
夫
々
回
ノ
如
キ
ノ
綱
-
一
テ
網
ヲ
張
リ
有
之
候
先
達
テ
渡
来
ノ
エ
ク
ν
ス
般
モ
同
様
-
一
有
之
其
網
ノ
内
手
-
一
帆
木
綿
ヲ
以
テ
抗
候
水
夫
共
ノ
釣
リ
痕
所
ヲ
綱
一
一
テ
巻
立
数
多
積
立
二
竪
4 ニ
並
へ
高
サ
六
七
尺
程
モ
有
之
候
様
-
一
見
詰
申
候
右
ノ
如
ク
イ
タ
シ
候
待
ハ
外
ヨ
リ
姑
ノ
内
見
通
難
相
成
且
ハ
矢
請
-
一
ハ
相
成
可
申
的
中
ヨ
リ
ハ
右
ノ
透
間
ヨ
リ
遠
目
鏡
或
ハ
鉄
砲
等
ノ
筒
先
ヲ
出
シ
自
由
ニ
業
ヲ
成
申
候
元
右
/
通
ニ
イ
タ
シ
有
之
儀
ハ
十
六
日
相
成
及
見
兵
園
船
エ
引
揚
ト
直
一
一
般
主
部
屋
エ
差
置
船
ノ
内
ニ
錦
見
不
申
故
聡
ト
ハ
見
留
不
申
抹
叉
阿
前
陀
尚
姑
ニ
テ
モ
水
夫
共
釣
リ
疫
所
ノ
儀
常
-
一
般
・
民
二
一
4
4
位
置
候
時
ハ
自
然
ト
汲
気
鎚
リ
悪
キ
病
ヒ
ヲ
請
候
故
晴
天
一
一
ハ
姑
ノ
上
段
-
一
置
凪
ヲ
遇
、
ン
陽
気
ヲ
請
候
儀
-
一
御
座
候
結
縁
-
一
網
ヲ
張
候
国
右
ノ
通
申
出
候
-
一
付
以
来
同
付
奉
申
上
候
以
上
十
月
通
八
月
十
六
日
七
ツ
時
頃
水
野
菜
積
ト
シ
テ
異
同
般
エ
私
共
莱
付
候
節
水
本
般
エ
積
請
取
不
申
以
前
毒
試
イ
夕
、
ン
候
由
被
鍔
成
御
問
候
ニ
付
右
ノ
始
末
申
上
候
様
御
沙
汰
ノ
趣
奉
承
知
候
然
属
右
水
般
三
股
ノ
内
最
前
ノ
一
一
般
一
一
ハ
水
桶
-
一
入
有
之
残
二
一
般
-
一
ハ
水
桶
無
之
直
ニ
般
ニ
積
込
有
之
候
慮
船
底
本
加
ヨ
リ
異
凶
人
共
何
カ
申
間
候
廃
水
船
エ
罷
在
候
得
共
船
底
ヲ
試
候
様
事
-
一
有
乙
言
語
相
分
リ
不
申
候
符
共
般
底
-
一
相
成
自
然
潮
杯
差
入
候
心
付
ニ
テ
右
ノ
遁
リ
仕
候
儀
一
一
ハ
無
之
哉
克
毒
試
イ
タ
シ
候
儀
-
一
御
日
英
交
遇
史
料
ハ
九
〉
一
一ー
一
商
業
と
ド
経
済
一
一一一
座
候
ハ
、
初
ノ
一
一
般
積
請
候
筒
可
仕
庭
二
股
〆
ノ
舵
底
-
一
至
相
試
候
儀
ハ
全
ク
前
件
申
上
候
通
ノ
儀
可
御
座
奉
存
候
賂
叉
水
積
諸
方
ノ
儀
ハ
水
船
エ
異
園
人
雨
三
人
卸
リ
立
積
請
申
候
慮
持
越
候
小
田
子
数
少
々
被
方
ヨ
リ
モ
小
田
子
出
シ
積
取
申
候
儀
-
一
御
座
候
外
及
見
候
儀
無
御
座
候
依
之
乍
恐
以
書
付
申
上
候
以
上
辰
十
月
出
役
通
詞
(
加
)
文
化
五
年
英
加
長
崎
飢
妨
一
件
次
に
掲
け
ん
と
す
る
史
料
は
中
野
路
四
郎
氏
が
参
考
の
銭
め
に
察
し
取
り
置
か
れ
し
も
の
を
前
掲
編
年
史
料 の
史
料
と
共
に
拝
借
し
葱
に
載
す
る
次
第
で
あ
る
。
光
格
天
皇
紀
文
化
五
年
八
月
十
五
日
ノ
三
視
聴
草
三
ノ
九
受
O
咋
十
六
日
申
上
候
長
崎
表
渡
来
之
異
同
舶
其
佳
難
差
置
弛
同
夜
中
位
以
潰
の
積
に
付
松
平
岡
書
説
に
は
其
場
ι出
張
仕
長
崎
奉
行
所
明
、
ぎ
候
に
付
，
私
儀
甲
町
H
支
度
罷
越
、
奉
行
所
相
守
候
様
、
彼
地
差
置
の
家
来
の
者
に
図
書
頭
被
相
蓬
候
趣
申
越
.
今
子
の
刻
承
知
仕
候
、
依
之
念
建
支
度
.
領
内
時
津
へ
波
畑
一
能
越
候
積
に
て
.
今
暁
実
刻
出
畑
仕
候
此
段
御
厨
市
上
候
以
上
ー「、
ι唱
a
a
A
h
H
H
U
、戸B
寸
ノ
L
f
I
J
ね
M
F
7
J
口
上
八
月
十
七
日
阿見
O
最
前
御
居
申
上
候
遇
、
今
度
長
崎
表
へ
回
央
闘
加
渡
来
に
付
て
、
私
之
領
内
時
津
波
海
、
長
崎
へ
罷
越
候
積
に
て
.
咋
十
七
日
践
寅
之
刻
出
畑
仕
候
底
風
波
強
く
相
成
候
得
共
押
て
相
渡
、
同
日
午
刻
時
津
へ
者
般
之
慮
、
異
岡
般
焼
潰
之
儀
は
被
相
止
候
段
承
知
仕
候
に
付
て
者
、
者
服
相
改
即
刻
同
所
後
足
、
未
刻
渇
長
崎
蔵
屋
舗
へ
到
若
.
迫
々
御
役
所
へ
罷
mB
松
平
国
書
民
針
談
仕
口
上
4 
候
h
底
右
舶
致
出
弛
、
外
に
相
替
儀
無
御
座
旨
被
申
問
候
‘
此
段
御
料
申
上
候
以
上
大
村
上
総
介
八
月
十
八
日
右
九
月
七
日
御
用
番
土
井
大
炊
頭
殿
へ
御
厨
O
去
ル
十
五
日
午
刻
紅
毛
艦
長
崎
沖
へ
相
見
候
に
付
先
鋭
合
紅
毛
人
召
蓮
検
使
之
者
支
出
小
瀬
戸
沖
に
て
旗
合
候
慮
高
端
紅
毛
人
の
致
方
に
て
旗
も
紅
毛
人
の
旗
を
出
し
捕
鯨
も
紅
毛
口
に
候
故
調
紅
毛
人
之
本
舶
に
乗
移
る
べ
く
致
候
庭
端
舶
を
お
ろ
し
此
方
の
般
に
莱
付
紅
毛
雨
人
右
舶
に
連
行
候
拡
に
付
参
間
以
致
候
得
共
十
四
五
人
初
を
抜
を
E
し
候
に
付
検
使
之
者
も
引
緩
可
乗
移
致
候
得
共
大
畑
故
中
に
容
易
に
難
乗
移
殊
に
少
人
数
に
て
可
致
様
無
之
其
俵
引
返
し
候
由
依
之
彼
般
へ
建
行
候
紅
毛
入
、
方
便
を
以
取
返
候
様
申
付
.
検
使
乙
者
差
選
候
得
共
未
有
無
不
相
分
併
一
一
般
之
事
候
符
は
先
人
数
差
出
候
に
は
不
及
、
高
一
一
跡
結
も
有
之
様
子
に
候
は
h
、
其
節
可
及
沙
汰
旨
、
且
端
橋
航
に
て
淡
内
乗
廻
し
候
山
.
若
上
陸
等
致
候
は
h
召
捕
可
差
出
旨
、
彼
地
差
置
の
家
来
之
者
へ
、
松
卒
図
書
一
段
申
間
候
旨
在
所
よ
り
申
越
候
此
段
中
上
候
以
上
八
月
晦
日
松
平
主
殿
日
明
右
青
山
下
野
守
殿
へ
御
届九
月
四
目
黒
田
家
使
者
決
舌
箆
O
於
長
崎
先
月
十
五
日
、
異
同
姑
一
一
般
渡
来
候
に
付
松
卒
回
世
一
日
頃
様
に
.
彼
地
差
置
候
家
・
米
の
者
能
出
様
子
相
伺
候
庭
.
闘
す
一
H
一肌
様
御
封
面
有
之
、
右
組
例
之
阿
陶
陀
加
入
津
乙
張
合
に
て
‘
地
方
へ
莱
付
候
に
付
、
錦
旗
合
被
差
向
候
何
繭
陀
人
よ
り
聞
を
懸
候
慮
‘
阿
陶
陀
誌
に
て
相
答
、
彼
般
λ
o
端
加
身
差
出
し
、
阿
蘭
陀
人
二
人
を
召
捕
、
木
知
へ
建
行
候
に
付
、
賞
、
億
に
難
差
置
、
日
英
交
活
史
料
ハ
九
)
一
-一
一一
商
業
と
経
済
三
二
回
蛍
番
方
λ
o
番
般
付
置
自
然
出
帆
之
拡
に
候
は
h
繋
留
候
様
、
且
是
非
番
方
請
持
の
御
石
火
矢
台
場
へ
手
蛍
可
仕
旨
申
越
候
段
.
名
代
巾
斐
守
申
達
候
段
申
越
候
、
此
段
以
使
者
申
蓮
候
里
山
田
甲
斐
守
致
承
知
候
、
依
之
手
蛍
之
人
数
、
官
兵
衛
家
老
黒
田
源
右
街
門
儀
も
‘
早
速
差
越
儀
に
御
座
候
.
右
に
付
官
兵
街
九
月
四
日
松
平
官
兵
衛
使
者
八
月
十
八
日
長
崎
町
人
之
書
朕
O
八
月
十
五
日
朝
六
時
、
佐
嘉
領
逮
見
d
述
準
有
之
‘
兵
同
組
一
一
脱
退
々
進
寄
候
趣
之
佳
進
御
座
候
.
沖
合
西
風
に
て
、
横
帆
故
注
も
入
津
有
之
間
敷
と
評
判
致
居
候
慮
、
申
ノ
下
刻
静
岡
鉾
(
尚
北
む
勾
)
活
設
迄
近
寄
候
に
付
、
居
合
之
紅
毛
人
或
人
・
筆
者
ホ
ワ
シ
ユ
マ
ン
其
外
役
緒
、
例
之
遁
高
鉾
沖
ま
で
潜
出
申
候
所
.
異
閥
嫡
よ
り
は
し
畑
登
般
お
ろ
し
、
二
十
人
程
乗
組
)
出
島
紅
毛
人
乗
船
へ
消
促
っ
か
密
取
、
無
理
に
具
加
も
と
に
引
寄
申
候
慮
、
異
人
と
も
不
残
剣
を
抜
、
神
崎
内
に
潜
入
候
、
右
之
次
第
治
々
御
奉
行
所
へ
出
港
お
よ
ひ
申
候
、
然
る
一
施
御
奉
行
所
並
役
方
市
中
共
紅
毛
加
入
津
と
皆
々
相
待
居
候
慮
、
右
之
注
準
故
・
仰
天
大
方
な
ら
す
候
、
抹
右
共
同
組
は
し
姉
三
般
に
て
多
人
数
乙
乗
知
也
、
出
島
鼻
よ
り
大
波
戸
前
堺
迄
之
加
紫
中
を
来
週
五
島
演
付
λ
o
大
泉
町
北
御
米
蔵
下
に
潜
寄
、
夫
よ
り
稲
佐
之
慮
迄
池
付
、
ご
一
般
共
一
同
に
相
成
、
叉
稲
佐
之
沼
付
前
を
来
週
元
般
へ
潜
返
り
申
候
由
、
叉
々
注
唯
一
有
之
候
に
付
及
騒
動
御
役
所
よ
り
検
使
並
地
方
問
屋
へ
御
士
一
片
岡
街
々
御
堅
め
有
之
惣
町
辻
番
所
名
方
之
助
番
に
御
座
候
、
町
方
火
消
の
も
の
般
競
場
へ
相
詰
.
稲
佐
に
は
彼
方
よ
り
治
々
渡
海
有
之
候
得
共
.
最
早
元
λ
o
引
取
之
跡
也
、
夫
よ
り
舶
減
の
慮
御
米
蔵
大
波
戸
、
水
品
水
門
梅
崎
等
へ
石
火
矢
備
有
之
火
矢
方
λ
o
相
諸
是
十
六
日
明
ヶ
方
之
事
也
‘
蔵
屋
敷
方
'h
早
飛
脚
櫛
の
歯
を
引
如
し
.
夜
明
ヶ
て
翌
十
六
日
、
御
屋
敷
λο
紅
毛
人
取
返
し
に
検
使
二
頭
呉
図
の
之
般
に
至
り
候
慮
.
筆
者
の
紅
毛
人
ホ
ワ
シ
マ
ン
笠
人
返
申
候
.
同
人
へ
食
用
の
物
カ
ヒ
タ
ン
へ
注
文
い
た
し
候
儀
有
之
候
慮
、
直
ι
羊
拾
式
瞬
、
鶏
拾
貌
異
般
へ
相
波
、
叉
々
嫡
よ
り
役
方
へ
薪
水
タ
ハ
コ
切
れ
難
儀
仕
候
に
付
、
右
の
品
願
上
候
、
且
叉
御
蛍
閥
へ
封
し
毛
頭
遺
恨
無
乙
に
付
、
薪
水
被
下
候
ら
は
¥
直
に
御
蛍
地
出
帆
可
仕
由
申
候
、
依
之
笠
十
七
日
水
五
般
‘
薪
煙
草
等
被
下
候
屍
.
人
質
の
紅
毛
人
下
筆
者
フ
ン
ニ
キ
マ
ン
役
姑
へ
邸
中
候
右
十
八
日
吉
四
時
直
に
乗
出
、
北
風
強
船
如
飛
相
見
申
候
、
采
出
し
七
ッ
時
地
方
よ
り
三
十
旦
斗
り
も
出
学
様
相
見
へ
申
候
.
跡
々
日
夜
共
に
算
火
に
て
防
所
備
罷
在
候
一
出
島
カ
ヒ
タ
ン
此
節
大
き
に
恐
候
事
御
座
候
十
五
日
日
暮
沖
之
左
右
間
へ
し
ょ
の
、
惣
紅
毛
人
出
島
門
退
西
御
役
所
へ
駈
込
出
島
は
空
地
に
相
成
候
由
‘
長
崎
命
日
所
よ
ね
出
品
へ
相
詰
候
一
蛍
年
雨
番
所
佐
一
対
伊
、
之
年
也
.
オ
ロ
シ
ヤ
御
子
蛍
に
て
、
番
主
之
外
口
野
衣
之
由
米
倉
椛
兵
衛
敗
軍
陣
一
者
也
並
石
火
矢
多
人
数
、
深
堀
詰
所
へ
勤
番
有
之
候
慮
御
奉
行
所
よ
り
引
抑
被
仰
出
、
不
残
防
方
引
抑
に
相
成
候
筑
前
大
組
一
政
吉
田
市
郎
大
夫
殿
軍
大
勝
也
.
右
航
手
詰
之
庖
同
様
引
抑
院
凶
被
致
候
、
右
に
付
岱
備
方
雨
所
共
少
人
数
相
成
申
候
一
佐
賀
御
人
訣
平
殴
二
陣
故
咋
十
七
日
到
者
也
、
し
か
し
沖
出
張
は
な
し
、
本
陣
よ
り
の
御
出
馬
在
待
と
見
へ
し
一
大
村
十
五
日
の
夜
よ
り
、
此
も
と
手
操
り
の
宋
大
浦
へ
相
誌
、
笠
十
六
日
治
々
待
衆
平
馬
に
て
駈
付
.
其
外
飛
脚
十
六
日
夜
中
大
浦
へ
備
る
.
十
六
日
大
村
上
総
介
般
家
老
針
尾
大
街
殿
時
津
迄
若
陣
す
‘
十
七
日
蛍
地
へ
御
者
、
大
守
家
老
、
物
民
衆
陣
羽
織
騎
馬
也
、
徒
士
衆
日
記
叉
陣
羽
織
に
て
、
大
鼓
螺
貝
等
之
侍
押
し
備
有
、
一
品
川
凶
地
御
代
官
高
木
作
右
街
門
殿
は
稲
佐
松
ヶ
時
一
ヶ
所
身
投
ヶ
鼻
一
・
ゲ
所
石
火
矢
備
防
所
也
一
大
波
戸
之
町
年
寄
薬
師
寺
文
左
エ
門
詰
所
‘
蛍
地
石
火
矢
方
也
、
固
い
土
俵
仕
か
け
に
て
.
三
貰
目
筒
改
め
致
五
挺
備
候
一
出
品
水
戸
官
貰
日
筒
二
挺
備
る
一
北
瀬
笠
貫
目
筒
二
挺
備
る
日
英
交
泊
史
料
ハ
九
〉
三
二
五
商
業
と
経
済
ニムハ
筑
前
佐
賀
大
村
共
に
、
畑
農
討
之
積
り
用
意
に
備
有
之
よ
し
、
日
数
滞
姑
致
候
は
h
、
肥
後
柳
河
其
外
九
州
の
諸
大
名
出
陣
の
積
り
に
御
座
候
由
右
に
付
異
説
区
々
御
座
候
得
共
略
之
治
力日
一
呉
園
般
は
オ
ロ
シ
ヤ
に
て
無
之
‘
賊
婚
と
相
見
へ
申
候
石
火
矢
左
右
に
四
十
八
挺
、
不
残
仕
懸
有
之
候
由
、
元
今
迄
之
異
同
婚
は
大
筒
也
、
ヶ
様
仕
か
け
候
婚
は
稀
也
一
右
之
姑
紅
毛
人
に
遺
恨
有
之
由
申
た
り
と
承
り
候
乍
去
質
説
は
不
相
知
候
.
積
物
は
一
切
無
之
、
但
武
具
多
く
積
入
候
よ
し
一
諌
早
御
人
数
日
十
八
日
引
取
.
凡
十
二
頭
.
一
組
に
足
軽
二
十
人
づ
h
大
筒
之
組
也
、
鎗
組
は
三
組
、
一
組
之
大
勝
陣
羽
織
に
て
、
同
勢
大
強
三
十
人
斗
つ
L
A
ん
其
外
一
騎
前
之
侍
鎗
組
背
陣
羽
織
に
て
一
行
立
も
有
之
諌
早
豊
前
殿
.
鍋
島
七
郎
左
エ
門
殿
領
主
御
家
老
は
三
千
石
也
繁
竺
沼
地
勤
番
也
八
月
十
八
日
右
は
長
崎
町
人
令
官
版
之
よ
し
、
多
喜
某
よ
り
察
す
と
云
八
月
十
六
日
長
崎
町
人
書
胞
内
限
措
…
域
抑
制
倣
柳
時
限
施
，
誠
一
日
側
一
蹴
O
蛍
十
五
日
之
朝
、
紅
毛
畑
一
般
注
進
有
之
、
市
中
は
不
及
申
御
奉
行
僚
に
も
大
悦
に
御
座
候
、
折
節
向
風
に
て
入
津
延
引
い
た
し
候
哉
と
存
居
候
慮
、
七
つ
時
分
沖
渓
に
迄
参
碇
を
お
ろ
し
候
.
然
る
慮
統
合
乙
例
に
候
故
諸
役
時
並
に
紅
毛
人
二
人
参
候
慮
、
矢
妓
紅
毛
般
之
焼
上
わ
候
吹
噌
把
出
し
候
由
巾
候
小
舶
を
お
ろ
し
七
八
人
乗
に
て
此
方
之
紅
毛
人
の
乗
合
之
加
に
消
寄
候
慮
紅
. 
毛
人
に
無
御
座
候
放
‘
此
方
紅
毛
人
乗
弛
い
た
し
か
た
く
御
座
候
慮
.
早
速
此
方
の
般
へ
異
敵
乗
移
り
.
M
捌
を
抜
持
紅
毛
人
二
人
召
捕
へ
、
彼
敵
舶
来
込
候
庭
.
本
船
よ
り
小
、
雪
組
を
付
有
之
由
に
て
夫
を
引
付
候
慮
矢
よ
り
も
は
や
く
本
締
へ
引
上
.
諸
役
人
を
初
御
使
者
皆
々
御
う
ろ
た
へ
被
成
御
蹄
り
被
成
候
、
右
之
趣
御
奉
行
様
へ
申
上
候
慮
以
之
外
御
怒
に
て
、
此
方
之
紅
毛
人
を
被
捕
ゃ
う
ノ
k
l
と
御
蹄
被
成
候
て
は
不
相
演
様
に
て
夫
々
叉
々
御
使
者
雨
入
此
節
は
一
生
懸
命
と
御
定
沖
之
御
番
所
へ
御
駈
込
.
委
細
御
物
語
乙
上
御
加
勢
を
御
船
制
御
座
候
慮
綾
に
般
六
般
人
数
一
般
へ
六
人
づ
』
差
出
可
申
様
に
て
御
請
御
座
候
由
‘
中
竺
大
に
て
は
力
を
落
被
居
候
慮
其
内
紅
毛
人
二
人
之
内
一
人
へ
願
書
を
矯
持
、
此
方
之
番
般
へ
潜
寄
願
書
之
趣
は
、
此
節
渡
来
之
儀
は
エ
ナ
レ
ス
に
て
・
刊
円
以
件
莱
込
三
百
五
十
人
石
火
矢
四
十
八
挺
に
詐
恭
久
敷
ベ
ン
カ
ラ
図
に
逗
留
い
に
し
紅
毛
舶
を
目
蛍
出
帆
致
.
四
十
九
日
程
に
て
蛍
地
へ
入
津
致
候
由
、
何
も
日
本
圃
へ
敵
封
致
候
儀
毛
頭
無
之
只
紅
毛
般
に
意
趣
有
之
庭
若
哉
紅
毛
般
入
津
致
居
候
得
は
焼
討
に
致
候
積
り
に
て
渡
海
致
候
由
人
質
之
紅
毛
入
金
色
々
一
質
問
候
て
も
、
品
百
年
は
紅
毛
般
一
一
般
も
入
津
無
之
由
蛍
地
給
岡
杯
も
錦
見
候
様
々
、
案
内
委
数
存
知
居
候
故
中
々
一
偽
申
候
て
も
直
に
相
知
候
由
縁
均I
船
三
般
に
人
数
二
百
人
.
大
筒
程
ヶ
白
鳥
銃
焼
討
武
具
取
来
、
一
段
内
消
廻
り
候
得
共
、
此
方
λ
o
一
人
も
子
差
候
も
の
無
之
故
、
叉
々
本
般
へ
蹄
り
申
候
、
其
蛍
地
粂
子
の
御
手
配
之
活
‘
役
場
非
、
外
五
ヶ
所
宿
老
惣
年
寄
‘
本
商
人
夫
々
一
等
召
蓮
大
騒
動
然
る
慮
右
願
之
内
食
用
不
足
致
候
由
に
て
‘
牛
二
疋
野
ぎ
七
疋
い
も
百
斤
野
菜
品
柿
な
h
へ
其
外
水
薪
願
之
遁
不
相
成
時
は
‘
叉
々
一
人
之
紅
毛
人
差
殺
申
候
此
地
へ
抑
寄
出
品
迄
焼
討
に
い
た
し
候
、
其
飢
妨
狼
絡
を
働
き
杯
と
我
佳
申
立
、
御
奉
行
様
殊
之
外
御
立
腹
に
て
先
願
之
一
迫
品
々
十
六
日
に
相
渡
.
右
様
に
我
佳
申
上
候
ゆ
へ
焼
討
乙
積
り
に
候
へ
共
、
松
浦
様
大
村
様
黒
田
様
加
勢
手
配
り
相
調
之
御
請
出
来
不
甲
、
す
で
に
御
奉
行
様
地
下
人
役
人
許
に
て
、
焼
討
御
用
意
之
慮
哲
く
御
猶
猿
乙
内
、
松
浦
御
留
守
居
御
留
候
由
に
て
御
見
合
被
遊
候
庖
右
迭
り
物
之
姑
腕
り
候
慮
、
エ
ク
レ
ス
人
共
悦
、
岡
恩
難
有
旨
、
其
外
二
人
の
紅
毛
人
に
は
酒
な
と
日
英
交
通
史
料
ハ
九
〉
三
二
七
商
業
と
経
済
一
二
八
勤
め
、
出
島
カ
ヒ
タ
ン
へ
銘
酒
二
ふ
ら
す
こ
こ
つ
ぷ
ハ
武
藤
日
く
p
a
g
問
。
℃
志
指
す
〉
一
つ
袖
版
物
注
り
早
速
明
朝
出
帆
可
致
旨
御
請
也
‘
併
此
方
之
用
意
手
配
さ
へ
出
来
候
へ
ば
焼
討
に
候
得
と
も
.
何
分
御
年
番
松
浦
様
殊
之
外
不
都
合
に
て
、
一
向
役
に
相
立
不
申
候
や
み
ノ
¥
h
と
十
七
日
朝
出
帆
仕
候
無
程
帆
か
け
も
見
へ
不
申
相
成
候
以
上
八
月
二
十
六
日
ー
猶
々
御
奉
行
様
並
御
使
御
役
人
様
方
御
大
病
に
て
迫
も
御
養
生
不
相
叶
よ
し
と
の
事
に
御
座
候
九
月
二
十
一
日
名
村
多
吉
郎
来
日
臆
一
筆
啓
上
仕
候
‘
迫
而
冷
気
有
之
然
者
八
月
十
五
日
ヱ
グ
レ
ス
般
一
般
長
崎
表
へ
来
渡
候
始
末
荒
方
左
に
申
上
候
一
八
月
十
五
日
反
刻
頃
白
帆
相
見
候
趣
.
肥
前
鍋
島
七
右
衛
門
殿
よ
り
御
注
進
有
之
.
同
園
野
母
遠
見
λ
o
白
帆
一
一
般
見
出
候
御
注
進
、
午
/
刻
頃
に
瀬
戸
よ
り
十
七
八
里
に
相
見
候
御
注
迩
有
之
候
段
、
御
奉
行
所
よ
り
御
蓮
有
之
、
非
、
節
旗
合
検
使
と
し
て
菅
谷
保
次
郎
殿
上
川
倖
右
エ
門
殿
、
阿
繭
陀
人
通
詞
附
添
沖
へ
能
越
候
慮
、
申
ノ
下
刻
頃
臼
帆
之
舶
は
.
治
々
伊
王
島
近
く
走
り
寄
候
ι付
四
w
w
ナ
島
建
迄
検
使
並
阿
繭
陀
人
何
れ
も
相
越
候
慮
、
赤
白
青
棋
に
縞
之
旗
印
、
朗
か
に
相
見
獄
叉
検
使
よ
り
被
相
等
候
に
付
阿
繭
陀
人
が
相
寺
候
底
、
阿
繭
陀
旗
に
相
違
無
之
相
見
候
段
阿
繭
陀
人
申
乙
其
後
退
々
近
寄
殊
に
至
て
順
風
に
て
白
帆
之
般
へ
難
乗
付
程
/
Z
岐
に
有
之
候
慮
.
彼
加
よ
り
俄
に
端
舟
を
潜
出
し
阿
繭
陀
人
乗
り
候
嫡
へ
漕
付
‘
彼
端
舟
よ
り
罷
越
候
者
共
へ
阿
蘭
陀
人
よ
り
相
等
候
は
‘
何
図
之
舶
に
候
哉
と
相
苓
ね
候
虚
，
阿
南
陀
舶
に
て
吹
附
把
出
帆
之
由
1
阿
繭
陀
語
に
て
相
公
口
候
故
、
去
年
蹄
帆
之
役
人
は
h
き
す
は
渡
来
候
哉
と
相
当
課
候
彪
莱
渡
の
段
申
立
候
に
付
，
無
程
御
検
使
一
同
本
般
へ
可
罷
越
趣
.
阿
繭
陀
人
よ
り
相
答
候
乙
慮
.
端
舟
之
者
共
隠
し
置
候
M
測
を
振
り
上
け
、
不
残
立
懸
阿
南
陀
乗
組
之
焔
へ
飛
込
.
珂
不
義
に
阿
繭
陀
人
を
彼
端
舟
へ
捕
へ
行
漉
出
し
候
と
相
見
へ
候
慮
、
本
加
よ
り
端
舟
へ
縄
を
付
有
乙
候
を
、
本
船
よ
り
挽
付
候
‘
北
バ
夜
回
央
闘
焔
よ
り
端
舟
三
般
に
一
一
般
は
五
十
人
つ
』
采
組
、
石
火
矢
鍛
砲
其
外
武
器
等
相
備
へ
.
淡
内
へ
潜
入
所
々
漕
廻
り
候
上
本
船
へ
泊
反
し
、
笠
十
六
日
亦
々
一
端
舟
一
一
般
湊
内
大
多
尾
と
申
遜
へ
潜
入
候
に
付
右
姉
へ
候
た
め
小
舶
に
て
潜
出
候
底
追
か
け
候
様
子
見
受
沖
手
の
方
へ
引
戻
し
候
‘
廿
炉
、
後
之
模
様
は
別
紙
御
覧
に
入
候
一
阿
蘭
陀
人
共
御
奉
行
所
へ
立
退
‘
栴
港
廿
子
、
外
所
々
御
備
有
之
、
市
中
之
騒
動
中
々
言
語
に
難
湛
委
細
之
儀
は
梅
栄
老
ょ
の
御
承
知
可
被
成
奉
存
候
間
文
略
仕
候
格
付
栄
は
足
法
氏
多
喜
某
之
門
人
に
て
.
江
戸
の
跨
師
な
り
.
松
平
岡
書
頭
殿
の
家
・
米
と
な
り
て
長
崎
に
至
る
蛍
，
十
月
江
戸
へ
腕
る
一
(
以
下
略
高
純
御
崖
敷
へ
云
々
と
め
り
異
同
焔
一
件
帳
面
六
冊
楽
梅
老
に
渡
す
と
あ
り
)
九
月
二
十
一
日
名
村
多
吉
郎
-Q-a 
日
El 
ど午
が
旬
猶
々
一
異
同
船
渡
米
.
直
に
私
依
御
役
所
へ
被
召
出
、
御
奉
行
様
御
直
に
被
仰
付
候
は
被
召
捕
候
雨
人
取
返
し
候
か
‘
左
も
無
之
候
は
』
、
彼
方
λ
o
異
図
人
耐
人
建
締
り
候
様
、
只
今
λ
o
沖
へ
…
能
越
符
と
利
害
呉
図
人
共
へ
申
間
候
様
被
仰
渡
候
に
付
直
に
乗
出
し
.
翌
十
六
日
笠
七
ツ
頃
沖
よ
り
引
取
巾
候
、
出
船
仕
候
湖
は
誠
に
討
死
を
覚
悟
仕
罷
在
候
底
、
先
無
難
に
て
相
勤
申
候
御
休
意
可
被
下
候
以
上
一
ノ
印1
¥
結
文
字
和
解
、
文
化
英
加
ニ
付
J
一
一
ノ
向
「
闘
人
口
書
K
M
一
ニ
付
省
略
す
」
一
一
ア
印
'
日
英
交
記
史
料
〈
九
〉
三
二
九
商
業
と
経
済
三
三
O
ヱ
ナ
レ
ス
姑
へ
.
筆
者
阿
蘭
陀
人
共
被
引
揚
候
筒
之
儀
申
上
候
横
文
字
和
解
筆
者
阿
繭
陀
人
雨
入
、
本
般
へ
引
鵠
候
上
に
て
エ
グ
レ
ス
般
主
餓
他
を
持
‘
筆
者
阿
蘭
陀
人
の
胸
に
押
蛍
阿
繭
陀
蛾
二
股
渡
来
之
様
子
相
等
候
に
付
.
入
津
無
之
段
相
答
候
慮
端
舟
三
般
に
餓
胞
石
火
矢
等
相
備
へ
一
一
般
に
五
十
人
つ
』
乗
組
、
阿
繭
陀
紬
決
内
に
繋
候
般
之
有
無
相
札
候
鍔
潜
入
.
亦
々
本
知
へ
滑
反
し
候
‘
且
叉
カ
ピ
タ
ン
者
何
ゆ
へ
参
り
不
申
哉
と
相
事
候
に
付
、
病
気
之
段
相
答
へ
候
将
叉
本
般
乗
組
人
数
者
三
百
五
十
人
と
承
り
申
候
右
者
筆
者
阿
繭
陀
人
ヱ
グ
ν
ス
絡
に
引
競
り
候
節
彼
方
よ
り
加
何
様
取
扱
候
哉
之
儀
八
月
十
六
日
ほ
う
せ
ま
ん
上
陸
仕
候
上
相
等
候
虚
右
之
趣
申
立
候
に
付
、
立
バ
節
通
詞
衆
へ
物
語
仕
候
次
第
書
付
を
は
未
申
上
候
か
ひ
た
ん
へ
ん
で
れ
き
と
う
ふ
右
之
趣
か
ひ
た
ん
横
文
字
書
付
を
以
申
上
候
に
付
和
解
仕
走
上
中
候
以
上
反
九
月
茂石
椅
助
右
エ
門
倖
之
進
中
山
作
三
郎
名
村
多
吉
郎
O
岱
月
十
五
日
夕
方
渡
来
之
異
岡
純
咋
十
七
日
蹄
帆
被
仰
付
候
に
付
御
領
内
浦
々
被
入
御
念
候
様
御
法
書
被
相
渡
候
故
.
則
飛
姉
取
仕
立
方
之
及
手
官
候
慮
叉
々
御
呼
出
に
て
右
弛
巾
ノ
方
へ
采
行
七
ツ
渦
一
に
は
帆
影
も
不
相
見
候
段
、
遠
見
方
よ
り
巾
出
、
跡
姉
等
も
無
御
座
候
に
付
狛
叉
此
末
御
図
々
よ
り
、
人
数
組
等
被
差
出
候
御
手
配
ι不
被
及
候
間
其
段
御
園
々
へ
可
申
越
旨
‘
拾
問
ク
所
開
役
一
一
統
へ
被
仰
問
候
.
右
に
付
て
は
淡
内
並
市
中
諸
所
御
堅
め
も
御
引
取
に
相
成
候
に
付
‘
御
蔵
屋
敷
之
取
締
も
‘
咋
夜
よ
り
引
取
申
候
‘
右
之
段
今
日
茂
木
よ
り
飛
般
を
以
御
用
人
方
へ
相
付
巾
上
候
一
右
呉
岡
崎
何
図
之
も
の
と
巾
儀
は
憶
に
相
知
不
巾
候
貨
は
エ
グ
レ
ズ
大
図
之
賊
姑
と
中
事
に
御
座
候
得
共
.
エ
グ
レ
ス
之
儀
は
、
日
本
渡
海
御
禁
止
之
園
に
候
へ
は
、
表
向
之
取
沙
汰
無
之
.
異
同
舶
に
て
相
演
巾
候
右
姑
乗
組
人
数
三
百
五
十
人
と
申
事
に
御
座
候
船
中
に
は
積
荷
等
も
無
之
.
空
般
に
て
石
火
矢
数
多
乗
せ
居
候
由
一
十
五
日
奪
取
候
阿
蘭
陀
人
雨
入
者
返
候
様
氾
々
険
使
被
差
出
、
通
詞
を
以
被
仰
間
候
得
共
‘
容
易
不
芳
一
返
秘
中
食
物
等
か
ひ
た
ん
よ
り
相
渡
候
は
為
、
引
替
可
差
返
な
と
る
申
事
ιて
甚
白
佳
乙
巾
分
等
も
有
之
趣
に
御
座
候
庖
‘
か
ひ
た
ん
よ
り
牛
或
疋
ぷ
た
な
と
差
治
り
、
其
外
御
役
所
御
下
知
に
て
米
水
等
被
下
候
慮
十
六
日
夕
方
迄
雨
皮
じ
章
人
つ
h
差
返
し
、
無
事
に
相
法
frl・1ノz
一
右
焔
阿
前
陀
焼
印
等
迄
も
差
出
決
口
へ
碇
を
卸
し
候
慮
に
て
は
、
出
向
之
役
々
に
も
紅
毛
加
と
相
心
得
諸
般
異
闘
般
へ
近
寄
候
所
に
て
‘
俄
に
端
般
に
拾
四
五
人
乗
組
紅
毛
人
乗
居
の
般
へ
無
位
に
乗
込
、
剣
杯
抜
候
t
雨
人
を
お
ど
し
奪
取
、
猶
叉
一
決
内
へ
橋
般
乗
入
候
仕
形
、
不
法
に
相
聞
候
に
付
て
は
、
奪
取
候
紅
毛
人
差
返
候
上
は
.
焼
討
に
も
可
被
仰
付
御
合
に
て
、
十
六
日
主
頃
よ
り
俄
に
其
御
手
岱
有
之
、
長
州
大
筒
役
薬
師
寺
久
左
エ
門
大
波
戸
に
出
張
、
幕
張
に
て
御
預
り
之
石
火
矢
‘
其
外
大
筒
等
焔
々
へ
乗
せ
付
る
子
賞
、
叉
者
船
中
乗
せ
付
之
竹
京
御
出
来
方
に
付
.
長
崎
中
之
木
屋
国
置
候
竹
買
上
、
火
工
並
輪
替
不
妓
大
波
戸
に
出
張
数
多
之
竹
束
取
折
、
淡
内
に
紫
居
候
諸
国
の
商
船
、
品
取
唐
焔
杯
を
稲
佐
並
大
浦
遜
へ
相
回
し
渓
内
に
て
餓
胞
等
相
放
候
て
も
不
差
支
様
被
仰
付
.
唐
人
屋
敷
阿
繭
陀
展
舗
、
其
外
一
段
内
海
子
叉
は
市
中
之
堅
め
、
町
年
寄
之
内
日
英
交
通
史
料
ハ
九
)
一
一
一
商
業
と
経
前
一← a 
一-一一
へ
懸
h
り
被
仰
付
，
七
十
七
町
三
二
名
町
わ
り
に
て
、
付
添
町
々
火
消
之
子
乙
者
を
以
相
堅
め
伐
に
付
、
地
役
人
中
は
折
柄
に
刀
付
都
て
御
倍
刀
と
申
名
目
に
て
‘
俄
に
帯
万
御
苑
、
主
夜
大
勢
市
中
を
俳
術
い
た
し
、
主
は
大
妹
、
夜
は
一
口
同
提
灯
、
役
人
之
向
は
火
事
羽
織
者
用
致
し
候
.
右
之
次
第
に
付
‘
誠
長
崎
中
は
上
k
q
下
に
と
大
脳
動
、
品
ん
諸
家
御
屋
敷
も
右
に
挫
し
夜
廻
等
有
之
、
夜
は
御
門
に
大
丸
挑
灯
を
燈
し
候
、
元
十
五
日
夜
遅
方
d
同
書
顕
殿
に
も
海
手
、
設
市
中
御
見
廻
り
有
之
、
厳
重
之
内
に
も
大
混
雑
に
て
御
座
候
一
右
之
通
焼
打
之
御
合
ゆ
へ
、
最
初
は
大
村
様
に
は
、
淡
内
御
領
地
乙
御
堅
め
御
子
山
町
田
被
成
置
候
様
、
唐
津
様
に
は
長
崎
御
見
廻
り
に
不
被
及
段
、
被
相
建
白
候
得
北
ハ
其
節
俄
に
大
村
様
に
は
長
州
へ
被
芳
一
越
、
松
平
肥
前
守
様
御
人
数
へ
御
加
勢
被
成
度
唐
津
様
に
は
人
数
組
被
差
出
候
様
被
相
違
候
由
一
右
に
付
て
は
村
上
総
介
様
に
は
、
咋
十
七
日
七
つ
港
長
附
御
者
‘
直
に
御
奉
行
所
へ
御
出
御
座
候
得
共
‘
最
平
巽
岡
般
出
帆
跡
故
御
屋
鋪
へ
御
引
取
‘
乍
去
先
手
之
物
頭
組
は
、
大
波
戸
に
出
張
幕
帳
に
て
備
居
候
頭
役
の
向
は
‘
総
て
陣
勿
熊
野
袴
具
足
箱
一
つ
宛
.
足
軽
並
供
廻
り
は
半
天
目
印
羽
織
上
総
介
様
に
も
御
上
下
に
て
、
御
供
廻
り
は
陣
羽
織
野
袴
に
て
御
座
候
、
御
家
老
は
阿
向
上
に
て
陣
羽
織
野
袴
.
手
廻
り
二
十
人
像
と
相
見
へ
巾
候
.
大
村
様
御
奉
行
所
へ
御
出
之
節
は
、
私
共
も
大
波
戸
に
出
張
居
候
て
、
御
役
所
へ
罷
出
候
に
付
能
見
絹
申
候
一
十
六
日
夜
は
北
風
烈
敷
御
座
候
に
付
焼
討
十
分
之
御
都
合
と
中
事
に
て
俄
に
其
御
手
配
蛍
に
て
御
乗
組
之
小
平
婦
も
大
波
戸
へ
打
廻
り
幕
張
相
調
御
手
廻
り
い
人
数
は
勿
論
市
中
御
供
乙
人
数
も
迫
々
打
揃
候
様
相
同
候
得
北
八
、
間
役
中
へ
は
何
た
る
御
沙
汰
も
無
御
座
候
慮
‘
夜
半
過
に
相
成
候
て
右
取
沙
汰
も
相
止
、
少
し
穏
に
相
成
無
事
に
相
演
候
に
付
十
七
日
早
天
間
合
候
慮
.
右
焼
討
之
儀
に
付
て
は
御
奉
行
御
一
手
に
て
相
調
候
誌
に
て
は
舎
で
無
御
座
候
に
付
‘
佐
賀
衆
へ
俄
に
焼
打
之
義
被
相
法
候
慮
詰
合
乙
い
は
に
御
役
所
へ
罷
出
、
御
番
所
詰
人
数
父
々
少
佐
賀
表
よ
り
人
数
組
差
出
候
筈
に
て
御
座
候
得
共
今
夜
唯
今
迄
宏
人
も
到
者
不
致
候
得
は
番
人
手
数
而
己
に
て
、
一
向
一
仕
損
等
御
座
候
て
も
面
白
に
も
相
懸
り
候
儀
故
、
佐
賀
表
よ
り
総
人
数
出
張
候
迄
‘
焼
討
御
見
合
被
下
候
様
、
無
余
儀
願
出
有
之
候
故
御
延
引
に
相
成
候
事
に
て
御
座
候
一
右
異
同
組
へ
は
.
佐
賀
よ
り
治
々
一
数
多
の
番
舶
被
付
置
‘
被
使
並
役
々
通
詞
等
迄
も
出
張
居
候
慮
.
十
七
日
朝
呉
園
人
頭
役
之
者
.
検
使
乗
船
へ
北
京
越
、
阿
繭
陀
人
二
人
奪
取
の
次
第
は
、
阿
蘭
陀
闘
は
久
敷
敵
園
に
尤
御
座
候
に
付
此
節
目
本
へ
通
商
の
弛
を
相
刊
度
認
有
之
、
吹
附
杷
G
P
2
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表
へ
差
越
候
鹿
疾
致
出
帆
候
川
に
付
跡
を
治
ひ
候
慮
、
一
切
洋
中
に
て
不
見
雷
、
最
早
長
崎
へ
勿
致
入
津
候
儀
に
候
哉
と
存
、
日
本
へ
莱
渡
り
.
阿
蘭
陀
人
二
人
相
姉
致
吟
味
候
虎
.
静
岡
年
は
未
入
津
不
致
旨
申
問
候
得
北
八
、
洋
中
に
で
も
舶
は
不
見
照
候
へ
ば
.
定
て
淡
内
へ
采
入
居
候
を
相
隠
し
候
哉
と
相
心
得
、
端
舟
を
以
決
内
を
。}.
見
廻
り
候
儀
に
御
座
候
、
右
に
付
て
は
御
世
所
の
御
法
度
は
不
奉
存
候
て
端
舟
一
湊
内
へ
乗
入
候
儀
は
諜
入
候
、
最
早
阿
蘭
陀
人
も
差
返
し
結
中
食
物
等
も
御
渡
被
下
候
に
付
出
帆
仕
度
以
後
は
日
本
へ
乗
渡
申
間
敷
横
文
字
差
出
候
由
、
右
弐
第
に
付
焼
討
も
御
取
止
め
に
相
成
、
師
帆
致
仰
渡
候
得
北
八
、
買
は
蹄
帆
申
渡
乙
検
使
不
差
越
内
、
呉
国
加
は
一
段
口
よ
り
帆
を
上
け
致
出
帆
候
誠
に
小
結
之
出
入
よ
り
も
容
易
総
入
候
、
出
帆
に
て
御
座
候
一
十
五
・
日
匁
旗
合
険
使
通
詞
差
一
郎
阿
蘭
陀
人
二
人
出
張
候
底
的
附
人
乗
舶
へ
異
同
人
差
越
奪
取
候
に
付
て
は
、
剣
な
と
抜
お
と
し
候
よ
し
、
夫
故
遇
制
は
海
中
へ
飛
入
り
)
検
伎
は
脇
舶
へ
乗
移
り
候
と
申
事
に
て
、
散
々
の
評
判
に
候
)
検
使
罷
蹄
h
り
右
之
趣
御
奉
行
へ
申
出
候
得
は
.
殊
乙
外
之
立
肢
に
て
、
別
小
一
一
江
越
候
て
奪
取
候
阿
繭
陀
人
連
師
れ
一
一
候
様
.
調
敷
被
申
問
叉
々
差
越
候
fl1 
一
佐
賀
御
番
手
人
数
に
て
.
焼
討
不
相
調
候
に
付
、
佐
賀
表
よ
り
人
数
組
到
若
起
御
延
引
被
願
出
伎
は
宋
て
之
御
手
蛍
向
に
不
日
英
交
通
史
料
ハ
九
〉
一一一一
商
業
と
経
済
三
三
四
似
合
.
蛍
時
お
ろ
し
ゃ
一
件
も
有
之
候
慮
、
御
番
所
少
人
数
と
被
市
出
候
儀
如
何
之
儀
に
候
哉
.
時
国
年
は
最
早
紅
毛
加
も
入
津
有
之
間
敷
と
内
々
に
て
人
数
等
も
過
半
引
取
有
之
事
に
は
有
之
間
敷
哉
筑
前
な
ど
も
お
ろ
し
ゃ
一
件
に
付
.
小
平
開
始
荷
方
迄
も
多
般
参
居
候
慮
.
阿
南
陀
入
津
は
無
之
と
申
所
々
々
引
取
て
‘
相
成
候
跡
之
よ
し
、
殊
更
右
異
園
人
端
舟
三
股
山
間
決
内
へ
莱
入
、
大
黒
町
下
叉
は
稲
佐
へ
も
莱
込
候
庖
.
往
来
共
御
番
所
よ
り
操
番
の
般
も
不
差
出
さ
れ
中
‘
何
と
申
事
哉
と
色
L
N
評
判
い
た
し
候
一
長
崎
中
は
右
の
混
雑
じ
て
、
只
今
も
共
闘
人
致
上
陸
之
儀
と
巾
鰯
候
に
付
放
人
は
我
先
と
逃
行
.
田
舎
よ
り
の
奉
公
人
も
遁
々
逃
師
、
此
一
雨
日
は
市
中
肴
類
も
頁
行
不
中
、
能
頁
捌
候
は
蝋
燭
並
草
畦
に
て
御
座
候
一
佐
賀
衆
筑
前
衆
は
‘
今
日
迄
も
到
着
無
御
座
候
最
初
呉
国
嫡
出
帆
に
付
て
は
、
中
途
よ
め
引
取
候
哉
一
大
村
様
は
一
一
刷
日
御
滞
在
と
申
事
か
に
承
り
申
候
右
乙
通
袋
一
沌
成
一
行
荒
く
鍔
御
考
申
越
.
其
外
雑
設
と
も
無
申
計
事
に
御
座
候
御
沙
汰
可
被
申
上
候
以
上
按
に
此
書
は
武
家
之
長
崎
詰
問
役
よ
り
の
主
上
な
る
ぺ
し
八
月
十
六
日
無
名
氏
支
u
上
O
咋
十
五
日
卯
上
刻
、
深
堀
法
見
番
所
よ
り
白
帆
一
般
見
出
し
候
旨
‘
御
奉
行
所
へ
注
進
有
之
.
夫
λ
o
所
々
遠
見
よ
り
も
同
様
申
出
候
に
付
、
阿
繭
陀
加
入
津
乙
心
得
φ
倍
以
.
例
之
遁
錦
旗
合
、
見
届
検
使
御
家
人
菅
谷
保
失
郎
上
川
俸
右
衛
門
、
週
詞
其
外
出
役
之
も
の
央
、
紅
毛
人
雨
人
召
漣
午
下
刻
波
戸
場
出
舟
‘
小
瀬
戸
迄
罷
越
候
慮
、
粥
阿
蘭
陀
図
之
旗
印
に
相
蓮
無
之
鰹
に
御
座
候
に
付
、
印
刻
同
所
出
班
、
神
ノ
島
於
沖
手
本
加
へ
一
来
付
、
既
に
乗
移
伎
と
て
、
端
舟
に
取
付
候
一
底
に
、
本
般
よ
り
七
八
人
飛
下
り
.
執
も
剣
を
抜
持
.
阿
蘭
陀
人
雨
人
を
難
な
く
引
伏
せ
奪
取
申
候
故
、
通
詞
猪
股
繁
次
郎
植
村
作
七
郎
両
人
奪
返
し
候
日
述
端
舟
へ
飛
入
候
折
柄
般
離
れ
雨
人
共
入
水
仕
候
由
但
通
詞
雨
人
之
事
、
表
向
は
本
文
之
一
過
届
出
候
得
共
内
容
H
は
其
躍
に
恐
れ
水
中
へ
赴
込
候
と
の
風
間
も
有
之
叉
は
取
返
し
候
卒
述
、
異
同
人
に
取
付
候
慮
を
水
中
へ
放
ち
込
れ
侯
共
風
間
御
座
候
て
勃
れ
を
正
説
と
も
難
相
分
候
得
共
、
水
中
へ
落
入
候
に
は
相
違
無
御
座
候
右
騒
動
を
見
誌
、
検
使
雨
人
驚
き
恐
れ
、
前
後
之
差
別
な
く
.
西
泊
り
御
番
所
に
赴
込
申
候
故
、
地
役
人
共
、
我
先
に
と
赴
逗
皆
々
西
泊
り
に
て
落
合
申
候
.
拡
水
中
へ
落
入
候
通
詞
共
は
、
漸
く
舶
に
取
乗
り
、
沖
手
ど
い
の
く
ひ
と
申
肥
前
御
領
所
へ
、
担
誠
一
野
削
一
吉
行
、
陸
地
よ
り
戸
町
御
番
所
迄
罷
越
・
申
候
由
待
問
刺
異
闘
般
は
高
鉾
島
脇
へ
崎
一
四
九
割
怖
碇
を
入
船
繋
き
仕
候
但
阿
前
陀
人
雨
人
を
奪
ひ
取
候
後
、
直
に
阿
前
陀
図
之
旗
印
を
取
除
‘
ヱ
グ
レ
ス
図
旗
印
に
引
替
申
候
得
共
‘
未
何
園
の
焔
と
申
儀
相
分
り
不
申
候
.
一
設
に
魯
西
亜
と
も
‘
叉
は
ヱ
ク
レ
ス
と
も
風
間
仕
候
其
旨
迫
々
御
奉
行
所
へ
注
進
も
有
之
、
赴
来
候
険
使
其
外
地
役
人
と
も
し
御
奉
行
所
へ
罷
腕
‘
其
居
申
出
候
慮
.
御
奉
行
に
も
殊
の
外
憤
り
に
て
‘
天
下
之
御
預
り
人
被
奪
取
、
其
伎
に
罷
腕
。
候
儀
言
語
同
断
之
不
時
に
付
念
皮
御
所
存
も
有
之
候
得
共
.
先
此
涯
の
儀
に
付
暫
く
差
延
置
候
間
ラ
印
刻
罷
越
是
非
/
¥
取
返
し
来
可
申
、
左
も
無
之
候
は
h
、
再
び
面
曾
不
相
叶
段
被
仰
渡
候
虎
に
て
漸
く
本
心
に
之
付
敦
れ
も
一
命
差
は
め
、
叉
々
以
前
の
人
数
異
国
船
へ
差
越
候
得
共
.
何
分
備
厳
重
に
て
寄
せ
付
不
申
候
問
、
元
の
こ
と
く
戸
町
御
番
所
へ
龍
一
越
開
館
税
制
服
切
れ
制
限
州
一
郡
一
週
詞
雨
人
物
静
に
小
船
よ
り
呉
国
始
沼
市
警
護
越
被
奪
取
候
紅
毛
人
を
以
是
非
ノ
¥
差
返
し
候
様
可
申
入
と
の
手
段
に
御
座
候
由
、
御
奉
行
所
へ
届
来
候
旨
取
沙
汰
に
御
座
候
庭
只
今
什
駄
目
何
之
使
も
無
御
座
.
咋
夜
も
明
月
に
て
御
座
候
得
共
・
-
夜
分
之
儀
に
て
抑
之
様
子
陸
手
よ
り
は
一
向
相
分
り
不
中
F
B
d
h円
f民
日
英
交
通
史
料
(
九
)
三
三
五
商
業
と
経
済
一一二六
一
此
聞
に
呉
図
人
共
三
四
股
之
端
舟
に
て
、
人
数
四
五
十
人
詐
乗
込
.
忍
や
か
に
出
立
、
淡
内
所
々
一
束
廻
り
既
に
岸
泌
近
々
と
来
付
‘
致
見
分
候
を
見
懸
候
、
夫
々
々
と
申
内
消
逗
き
候
樫
誠
に
進
退
之
自
由
如
飛
に
御
座
候
一
陸
手
之
備
向
者
西
御
役
所
鵠
怒
前
に
は
市
中
火
消
共
相
誌
、
唐
紅
毛
週
刊
刊
二
名
州
市
万
御
免
に
て
勃
れ
も
請
持
之
場
所
に
て
相
固
め
.
波
-
戸
場
に
は
土
俵
竹
束
を
数
百
如
山
積
立
、
町
年
寄
北
八
三
十
人
宛
人
数
を
引
連
相
備
へ
、
市
中
海
岸
に
は
二
名
共
相
備
へ
稲
佐
却
?
御
代
官
所
一
手
に
て
被
相
岡
、
陸
手
は
随
分
壁
市
一
に
相
見
へ
候
得
共
‘
沖
手
呉
閥
般
の
近
遜
へ
は
.
純
一
般
も
無
之
、
御
番
所
よ
り
沖
は
備
般
漁
嫡
共
相
見
へ
不
申
候
.
此
儀
御
奉
行
も
至
て
念
遣
ひ
に
て
兎
角
中
内
出
帆
致
候
て
は
と
雨
御
番
所
へ
催
促
有
之
候
得
共
、
少
人
数
に
て
何
分
出
張
難
相
調
由
に
御
座
候
但
此
少
人
数
と
申
は
‘
阿
繭
附
加
今
以
来
朝
無
之
長
平
時
節
後
に
相
成
候
に
付
、
野
母
港
見
番
所
、
並
地
役
人
出
迎
の
向
々
一
等
無
盆
之
失
費
に
付
引
椀
被
申
候
故
、
雨
御
番
所
、
御
備
人
数
も
先
月
限
引
抑
候
様
、
被
仰
渡
候
故
.
誠
に
漸
く
武
士
拾
人
斗
足
軽
二
十
人
餓
雑
人
共
都
合
百
人
に
不
足
の
人
数
に
て
、
加
も
七
般
斗
外
.
有
合
不
申
由
に
て
、
兎
角
佐
賀
表
よ
り
‘
人
数
張
出
し
不
申
候
て
は
.
相
調
か
た
き
由
に
御
座
候
一
御
奉
行
所
依
程
取
込
に
候
哉
一
鰹
下
知
の
趣
大
分
筋
違
の
事
勝
ち
に
有
之
由
.
散
々
の
不
評
判
に
て
御
座
候
.
全
く
不
慮
の
儀
に
て
、
混
雑
而
己
と
相
見
へ
候
由
之
風
間
に
御
座
候
一
回
央
闘
舶
は
至
て
の
大
畑
ιて
.
一
健
之
形
容
紅
毛
加
と
は
注
.
軍
舶
と
相
見
へ
巾
候
、
石
火
矢
二
段
に
構
百
挺
斗
と
も
‘
亦
八
十
挺
と
も
.
五
十
挺
と
も
.
取
沙
汰
御
座
候
得
共
、
誰
有
る
一
也
容
聡
と
見
定
候
も
の
無
御
座
、
取
々
の
風
間
に
御
座
候
、
積
荷
物
等
格
別
に
無
之
様
チ
に
御
座
候
右
の
趣
は
私
儀
自
身
見
及
候
儀
而
己
に
も
無
御
座
.
口
々
よ
り
承
得
候
一
義
.
荒
々
書
取
右
様
迄
申
上
候
に
付
自
然
少
々
間
違
. 
の
儀
も
可
有
之
、
其
段
は
御
断
申
上
置
候
、
右
は
今
十
六
日
辰
之
中
刻
迄
の
様
子
に
御
座
候
.
猫
此
末
時
々
の
模
様
可
奉
訴
候
n 
j二
国同一
按
に
此
書
は
或
武
家
の
長
崎
詰
問
役
よ
り
の
ま
同
上
な
る
べ
し
.
・
次
の
風
読
書
上
も
同
人
の
書
也
無
名
氏
風
読
書
上
八
月
十
六
日
辰
下
刻
O
先
便
申
上
候
異
同
船
一
件
十
六
日
巳
ノ
上
刻
呉
凶
舶
よ
り
申
出
候
旨
に
て
‘
戸
町
御
番
所
迄
出
張
能
在
候
検
使
之
者
よ
り
、
御
奉
行
所
へ
届
越
候
趣
左
の
活
に
御
座
候
我
々
事
比
筒
炭
束
へ
心
さ
し
致
渡
海
候
慮
.
於
洋
中
食
物
遣
切
り
候
間
.
其
品
々
を
得
候
た
め
此
地
へ
罷
越
候
得
は
其
事
を
可
申
通
手
寄
無
之
候
に
付
.
謀
計
を
以
紅
毛
園
旗
印
を
立
.
紅
毛
人
雨
人
を
召
捕
置
候
.
依
之
食
牛
四
疋
野
牛
十
二
疋
野
菜
等
被
小
一
一
比
遣
候
は
ば
、
紅
毛
人
引
替
相
波
可
申
候
.
若
其
儀
詐
容
於
無
之
は
所
存
も
可
有
之
由
但
所
存
も
有
之
と
申
儀
内
貨
は
決
内
に
有
之
候
唐
般
日
本
姑
を
始
め
市
中
迄
も
.
火
術
を
以
焼
打
に
可
致
由
申
出
候
得
共
、
此
義
は
隠
密
に
て
不
申
鰯
様
に
と
の
御
趣
意
に
候
段
、
通
詞
内
話
に
御
座
候
山
御
奉
行
所
よ
り
の
御
返
答
願
之
趣
得
賞
立
候
克
可
相
胤
筋
有
之
候
は
h
.
宜
数
雄
儀
を
以
可
願
出
事
に
候
慮
、
外
兵
之
人
と
は
乍
申
其
競
も
無
之
段
は
.h届
之
主
り
に
候
併
御
凶
法
不
案
内
之
儀
に
付
て
は
.
其
罪
を
芳
一
発
、
願
の
遁
開
演
.
早
々
儒
取
候
間
早
々
紅
毛
人
可
差
返
候
と
の
御
返
答
に
候
由
右
之
通
被
申
渡
.
平
法
品
々
取
調
呉
国
舶
に
被
4
…
左
右
.
候
慮
直
に
紅
毛
人
差
一
返
し
、
猫
申
越
候
趣
は
‘
品
々
御
差
迭
之
段
恭
一
間
謝
日
英
交
通
史
料
パ
九
〉
三
三
七
商
'
業
と
経
済
三
三
八
申
越
、
猶
父
不
足
の
日
間
も
有
之
候
間
左
之
過
日
間
々
一
被
差
怠
候
は
ば
、
今
一
人
姉
置
候
紅
毛
人
も
無
事
に
芳
一
返
し
可
申
由
薪
7k 
葉
煙
草
梨
子
唐
芋
右
は
差
返
し
候
紅
毛
人
へ
申
合
遣
し
申
候
に
付
.
於
御
奉
行
所
一
健
之
様
Y
T
御
尋
有
之
候
底
.
申
口
左
乙
通
に
御
座
候
由
私
共
事
被
召
姉
本
焔
へ
引
上
数
十
人
取
容
鍛
砲
創
を
抜
突
付
候
て
相
等
候
は
、
時
田
夏
吹
階
把
よ
り
出
帆
之
紅
毛
般
二
股
此
地
へ
致
渡
来
候
、
右
は
何
方
へ
加
紫
、
置
候
哉
惑
に
有
胆
胞
を
可
申
明
候
、
一
尚
一
偽
於
隠
置
者
.
直
に
刺
殺
可
申
由
、
紅
毛
語
を
以
責
め
寺
中
候
に
付
、
素
入
津
も
無
之
儀
に
付
其
旨
相
答
申
候
慮
、
早
速
端
舟
三
股
ιて
一
一
般
に
五
十
人
つ
』
乗
組
.
剣
餓
胞
を
携
へ
湊
内
所
々
を
兄
改
め
候
障
に
御
座
候
、
程
な
く
蹄
来
り
弼
紅
毛
般
繋
ぎ
居
不
申
段
厨
申
た
る
様
子
に
て
、
夫
よ
り
以
前
の
取
扱
と
は
引
替
り
、
料
理
等
差
出
し
丁
寧
に
饗
膝
申
伎
.
其
後
は
害
心
の
睦
相
見
へ
不
申
候
‘
愛
に
不
審
な
る
儀
は
右
端
舟
罷
蹄
候
節
目
本
の
衣
服
大
小
紙
入
社
守
を
持
蹄
り
凶
人
へ
差
出
中
候
但
日
疋
は
深
堀
よ
り
佐
賀
御
屋
敷
へ
飛
弛
被
差
立
候
筒
、
小
舟
に
て
遠
方
之
沼
港
を
沼
市
水
候
を
端
舟
よ
り
淡
見
改
候
に
出
候
折
柄
に
て
‘
剥
取
候
由
之
取
沙
汰
に
て
御
座
候
・
純
は
歪
て
厳
重
に
て
三
段
に
詐
.
何
れ
も
武
方
之
者
共
斗
と
相
見
.
山
一
白
々
創
餓
胞
を
携
居
中
候
.
石
火
矢
は
勿
論
、
大
筒
小
筒
数
百
挺
備
立
有
之
、
乗
組
人
数
三
百
人
僚
と
相
噺
候
得
共
私
見
詰
候
は
三
百
五
六
十
人
斗
と
相
考
へ
巾
候
‘
頭
人
は
歳
十
九
歳
之
由
ιて
御
座
候
、
乗
組
之
内
阿
繭
陀
人
雨
三
人
魯
凶
抱
人
と
・
覚
敷
も
の
四
五
人
、
諸
国
之
集
り
者
四
五
人
づ
へ
其
係
は
頭
人
を
始
め
皆
エ
グ
レ
ス
人
と
見
詰
申
候
、
積
荷
等
少
く
、
兵
制
武
具
而
己
に
て
‘
全
く
軍
加
之
樫
に
御
座
候
.
右
は
海
賊
と
も
に
も
有
之
間
数
哉
に
見
詰
巾
候
右
札
方
相
摘
、
直
に
蹄
り
来
候
汎
毛
人
を
以
.
呉
国
船
へ
御
返
答
有
之
候
は
.
阪
乙
趣
は
問
属
候
併
紅
毛
人
と
諸
日
間
引
替
之
義
は
決
て
不
相
成
候
、
紅
毛
人
を
差
返
し
候
は
』
‘
随
分
願
之
品
々
可
鍔
取
之
、
若
及
遅
滞
候
は
』
無
是
非
も
、
御
園
法
相
立
候
様
御
所
存
も
無
之
候
て
は
難
相
成
、
左
候
て
は
不
徳
に
候
間
.
何
分
に
も
早
々
可
相
退
と
の
御
返
答
被
仰
越
候
出
‘
然
る
い
庭
御
ぷ
ん
の
御
趣
意
に
開
請
候
哉
.
宍
ノ
下
刻
頃
雨
人
の
紅
毛
人
無
事
に
差
返
し
来
巾
候
、
右
往
答
中
密
に
焼
打
之
用
意
有
之
‘
仮
令
紅
毛
人
一
人
は
飾
り
来
不
中
候
述
、
日
本
之
御
武
威
に
は
難
被
替
由
に
て
、
佐
賀
大
村
へ
も
再
往
再
三
人
数
組
御
催
促
有
之
候
へ
ど
も
.
何
分
遠
方
之
依
平
山
述
之
出
張
難
訓
由
に
て
、
御
奉
行
は
甚
御
無
念
に
被
存
候
由
併
右
出
勢
無
之
と
て
‘
其
佳
可
致
晶
一
花
町
厄
様
無
之
由
に
て
、
先
兎
角
市
中
騒
立
不
巾
核
粉
々
被
申
鰯
自
身
少
人
数
に
て
部
付
之
場
所
、
/
¥
被
見
廻
.
其
以
後
者
御
奉
行
始
家
中
.
並
年
寄
其
外
地
役
人
迄
も
‘
備
向
へ
一
能
出
候
者
と
も
、
何
れ
も
中
山
H
に
て
御
奉
行
所
へ
相
詰
罷
在
、
自
然
明
日
中
佐
賀
御
州
勢
無
之
候
は
』
・
御
奉
行
所
手
勢
並
地
役
人
共
引
率
に
て
.
被
押
寄
候
支
度
相
揃
ひ
す
で
に
御
奉
行
乗
り
加
も
波
戸
場
へ
相
廻
さ
せ
有
之
候
一
諸
家
様
御
付
人
も
十
五
日
波
戸
場
へ
相
詰
居
御
用
事
候
は
』
承
皮
旨
相
届
候
得
北
八
、
紘
一
一
般
之
儀
に
付
諸
家
様
よ
り
御
人
数
組
被
芝
山
候
に
も
及
ひ
不
中
跡
加
も
相
見
へ
候
は
』
其
筒
は
可
被
及
御
沙
汰
、
先
つ
夫
迄
は
差
控
可
然
由
に
御
座
候
元
唐
津
絞
に
は
御
人
数
組
被
告
一
比
出
候
御
用
青
山
有
之
皮
旨
.
可
申
越
出
被
申
達
候
一
十
七
日
卯
上
刻
、
願
出
之
品
々
克
之
述
通
詞
を
以
被
ふ
一
一
丸
山
点
候
.
陸
手
は
専
ら
焼
打
之
用
意
最
中
に
て
、
治
A
N
諸
手
山
町
田
担
調
候
底
、
異
嗣
加
は
何
々
任
政
事
も
無
之
端
舟
よ
り
近
諮
之
滋
手
杯
遊
覧
致
、
本
加
は
一
品
目
曲
に
て
相
架
み
居
候
由
、
其
所
へ
願
出
候
日
間
々
持
居
候
慮
無
桂
一
山
人
一
能
出
、
前
後
左
右
多
人
数
相
待
、
端
舟
迄
一
能
出
厚
鵡
謝
申
述
候
て
、
立
パ
健
誠
に
悠
然
と
相
見
へ
候
由
、
無
程
諸
品
本
般
へ
積
請
候
由
、
端
舟
も
師
来
、
此
方
λο
の
般
に
も
引
退
二
町
斗
も
相
隔
候
底
俄
帆
や
引
上
け
、
折
節
胤
順
宜
く
、
迩
に
硫
黄
島
を
通
り
抜
、
大
洋
に
走
り
出
巾
候
一
肌
畑
町
ノ
同
日
夕
方
諸
所
遠
見
よ
り
見
隠
れ
の
注
進
有
之
誠
に
日
英
交
通
史
料
ハ
九
〉
三
九
商
業
と
経
済
三
四
O
十
分
被
欺
.
諸
人
無
念
之
傘
を
探
り
候
ヘ
ジ
}
も
‘
可
致
様
な
く
倒
れ
果
候
牛
り
に
御
座
侯
薪
二
股
水
五
線
か
ら
芋
二
百
斤
葉
煙
草
五
日
川
梨
子
数
三
十
一
御
奉
行
所
に
も
折
角
諸
手
分
け
用
意
等
も
相
調
被
目
立
候
慮
畢
完
具
園
施
繋
ぎ
留
め
之
子
九
日
間
.
佐
賀
御
人
少
に
て
不
相
調
儀
を
以
右
之
遁
子
も
な
く
被
取
逃
候
手
、
誠
に
御
無
念
無
申
斗
様
子
に
相
見
へ
巾
候
由
、
無
程
諸
家
様
御
付
人
被
相
招
異
同
畑
出
競
致
し
候
白
被
申
法
.
佐
賀
御
付
人
牛
被
引
留
置
.
被
市
出
候
越
M
U
、
今
日
異
同
知
安
々
と
取
法
し
候
付
て
は
、
今
夏
申
出
候
も
無
詮
事
に
候
得
共
.
沖
御
備
向
御
引
挑
可
然
旨
相
法
候
儀
は
.
ヲ
ロ
シ
ヤ
焔
渡
来
の
用
意
御
備
に
て
有
之
候
、
然
る
に
雨
御
番
所
定
例
之
御
備
向
迄
被
引
排
.
刺
諸
所
窒
場
に
も
一
人
之
備
も
な
く
厳
し
く
苓
旗
而
己
を
被
立
置
候
儀
何
共
不
得
井
、
意
事
に
御
座
候
異
同
加
は
不
及
申
唐
紅
毛
人
之
見
詰
被
手
前
難
相
，
清
.
主
て
不
面
目
之
事
に
候
段
被
申
候
之
由
一
午
上
刻
頃
大
村
様
御
出
陣
御
座
候
得
共
、
良
平
出
帆
跡
之
誌
に
付
‘
一
往
波
戸
場
に
て
御
陣
揃
有
之
、
一
時
斗
御
備
被
立
百
無
税
御
蹄
城
ιて
御
山
民
候
、
夫
よ
り
地
役
乙
出
張
も
迫
々
被
引
取
抑
候
一
御
奉
行
所
じ
は
、
平
建
一
孔
戸
御
厨
乙
宿
次
被
走
立
諸
首
足
相
湾
検
使
嗣
人
を
被
呼
出
其
方
共
儀
此
節
紅
毛
人
取
返
し
来
候
儀
は
誠
ι勇
々
敷
手
に
柑
見
へ
候
一
旦
仮
奪
取
候
争
以
一
小
九
日
山
乙
儀
に
て
‘
越
皮
と
も
難
被
巾
右
様
厳
重
之
備
有
之
異
同
般
へ
、
少
人
数
ιて
再
往
差
同
ひ
‘
無
難
に
紅
毛
人
取
返
し
来
候
儀
、
具
に
及
斗
一
一
口
上
候
閥
必
心
得
遠
等
致
問
敷
候
段
被
申
渡
候
由
、
其
後
は
少
し
物
静
じ
相
印
刷
候
に
付
、
苔
匝
一
一
嗣
人
呼
寄
せ
.
A
1
宵
は
係
り
月
も
晴
や
か
に
候
間
密
に
月
見
の
澗
宴
可
相
催
と
て
哲
物
語
な
と
有
之
.
最
平
及
深
更
候
故
一
円
致
休
息
旨
被
申
付
‘
引
取
候
末
四
半
時
項
、
御
奉
行
松
平
岡
令
官
頭
殿
被
途
切
腹
候
由
至
て
悠
々
敷
例
生
害
に
て
被
有
候
由
之
内
沙
汰
に
御
座
候
歳
四
十
一
歳
之
由
に
御
座
候
一
右
御
切
腹
有
之
山
地
.
以
前
乙
一
小
評
判
と
引
替
重
て
評
判
宜
情
ぬ
も
の
は
無
御
座
候
其
代
り
佐
賀
歪
て
乙
不
評
判
に
て
御
座
候
ぷ
一
雨
御
番
所
御
無
人
、
次
に
深
堀
飛
脚
之
義
に
て
.
散
々
悪
説
有
之
候
右
は
愛
一
苅
瓜
聞
に
て
聡
と
不
取
期
日
儀
も
御
雌
候
得
共
右
様
一
辺
中
上
候
問
、
其
段
御
合
可
被
下
候
以
上
故
に
此
書
は
武
家
之
長
崎
詰
同
役
A
O
の
令
官
上
な
ゐ
べ
し
ご
日
英
交
通
史
料
〈
九
〉
三
四
一
